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ABSTRAK
Pengujian mesin sirkulasi motor generator telah dilakukan dengan memberi variasi beban terhadap
tegangan output dari generator. Pengujian ini dimaksutkan untuk melihat keseimbangan mesin
terhadap beban maksimal yang diberikan. Mesin pembangkit listrik sirkulasi energi sistem roda
gaya ini telah di buat dengan menggunakan: motor listrik dengan daya 1 Power Kuda (PK),
generator jenis Automatic Voltage Regulator (AVR), puli-puli tipe B-1 berdiameter (3 inci, 4 inci,
5 inci, dan 9 inci), roda gaya seberat 100 N, dan sabuk bell sebagai penghubung. Pengujian ini
dilakukan dengan memberikan beban di beberapa titik yaitu 25 watt, 250 watt, 540 watt, 740 watt,
960 watt. Titik-titik pengujian ini akan dijadikan sebagai nilai awal untuk mengestimasi tingkat
kesetabilan atau beban maksimum yang mampu ditahan oleh generator. Proses estimasi dilakukan
berdasarkan metode interpolasi lagrang menggunakan software matrik laboratori (Matlab
R2008b). Penelitian ini menghasilkan bahwasanya generator dan sistem sirkulasi dapat beroperasi
dalam keadaan setimbang hingga mencapai beban pada titik rata-rata 1465 watt, serta mesin
mampu meningkatkan efisiensi listrik yang dibangkitkan mencapai 275,9%. Apabila pembebanan
diberikan lebih besar dari pada rata-tara beban tersebut maka mesin akan rusak. Kerusakan
pertama kapasitor mesin akan pecah, Kerusakan ke dua AVR akan rusak, dan selanjutnya sistem
tidak akan dapat bersirkulasi. Pengujian generator pada mesin pembangkit listrik sirkulasi sistem
roda gaya memberikan informasi penting dalam pengoperasian, bahwa sistem berada dalam
keadaan setimbang  pada beban 0-1465 watt.
Kata kunci: Genarator, Keseimbangan Tegangan, Metoda Estimasi Polinomial
Lagrang.
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